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ȬɋġŬT[Ɍ»šŤģiɋɍă 








ɉfJGaɋŘĨűȬi  ăF[z 
E








I 	 P [

Ɍ»šƪÑf_Ga
 ƺǃȉɁ=hǇ  Ǎ  c÷ƈbF^[Ɍ

Ɍ#" »šhȟäȉɁf_Ga




     2010Ĳ 12ŵ 6Ů 
         60×;15ă 
 
     2011Ĳ 4ŵ 25Ů 
 ȟä¯ÎÜƛĠɈ ǨßƛĠǈɉɈn=23ɉ 
 2010Ĳ 10ŵ 4Ůɋ18Ůɋ25Ůɋ11ŵ 1Ů 
 Ɉ23ø¤Ȁ 4ŮȬf×PaY|Z|ƛĠT[ɉ 
 ȟä¯ÎľƛĠɈ ǨßƛĠǈɉɈn=17ɉ 
  2011Ĳ 5ŵ 9Ů 
 ©ũǥ 3ø 
  ¢Ƌşǥ 3ø 
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Ɍ#" »šŤģfJP{ŘĨÒĥhƇŏ
 Ï  ăcT[ #" »šŤģiɋ _hƎȳf×PaŘĨT[Ɍǳ  fiɋõƎȳ
fJP{ªeȟäÒĥcűȬȥ×ɋǵáǥhŶƞɋŢſhɅSƼT[Ɍ

{ 	  7]^Q#\S?R dZ
Q 7 U 1JQ 7 V 1JQ 7 W 1JQ 7 X 1JQ















L.AQ Q Q Q Q Q Q Q

9 *Q
F@M UQ WURQ ]RQ WVRQ ZRQ
F@M VQ XWRQ WTRQ VWRQ ]RQ
F@M WQ TRQ TRQ TRQ U[RQ




VZRQ ZURQ XYRQ YWRQ
>Q UTTRQ UTTRQ UTTRQ UTTRQ
=:Q fQ fQ xoQ xoQ
'+zPnQ USYbcQ US\bcQ US\bcQ US\bcQ
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 Ǉ  ƎȳbiɋȟäȉɁ  c  ȣ×ƲfǣĿV{RcƳŘT[ɌYh[tɋŢſ
iɅS (1 hƢƪGaɋǵáǥc¨Œ_eG\ƤōbġŬT[ɈÔƷ ɋɉɌ
 Ǉ  ƎȳbiɋŢſ (1 hɅSfųIɋǵáǥcŒ_eG\ƤōɋuTOiǵ
áǥLÇyfG{ƤōbġŬT[ɌȟäȉɁ  c  ȣ×ƲfǣĿV{RcfàIaɋ
ȼƆfö~XeLyġŬT[ɈÔƷ ɉɌ
 Ǉ  ƎȳbiɋǵáǥLGeGǬǅT[ƤōbġŬT[ɌȟäȉɁ  c  ȼƆ
fö~XaġŬV{RcfàIaɋȟäȉɁ  c  ȣ×ƲfǣĿT[ɈÔƷ ɉɌ




@r 	 *0(ey|C5 UH<_/),.$}u  h
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
@r 	 *0(ey|C5 BX<_/!A}u  h


@r 	 *0(eyc"|C5 UH<_/),.$}u  h
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 *0(eyc"|C UH<_/),.$}u 	 h
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cT[Ɉć ɉɌǾƛi  ăġŬTɋǭGūhȀȩŜƪT[Ɍ

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I 	  kO `jUIw3a2L-0&aHIMa

 ƌǲƛĠɈǷöƲȟäǨßƛĠɉ
 1 hƴǛ¤fJP{ǘNȎƌǲhűȬǾƛT[Ɉć ɉɌƛĠiɍăcT[Ɍƴ
Ǜ¤KyȎLĕ|[ĐövǘNȎbƌǲbMeK^[ĐöiÓƛĠcT[Ɍ












   kO`j


  @! ƛĠ
 ƺǃȉɁ>bȃƁT[  ƛĠh¢ľfÜūmhȑrÖTä¼àI[ä¼ȉɁ
bF{  @! ƛĠġŬT[Ɍ









































































































































Ǉ3Ǎ ǖžJxlǤĦ  
 
Ɍ»šŤģhíàƤƔf_Ga








 ć  iɋ#" »š¯ÎÜľfJP{ȫƸơȎǅ]ÀŗűȬhıċÃƐȔT[uh
bF{Ɍ»š¯ÎľfJP{ȫƸơȎǅ]ÀŗűȬhıċÃiɋ»š¯ÎÜfƐnaŶ





I 	 smtkO#4>B4>X i
43.7 
52.8 














 ƿ³¥hǥL  øɈɉbF



























LY|Z| (1 c (1 bFzɋȓÂǕɄǥfJGaŶŋfÃL¹K^[Rc
ďüTaG{Ɍq[ɋ ÃcȓÂêȲƦfȭTaɋƛĠÃ (1 ³¤Ɛɍc





















ǥhȟäȉɁfJGaɃ·ƝLF^[cǤI{ɌYhRcLɋ#" »šġŬfx{  
Ãhù¤fļȽ§I[uhcŝĦV{Ɍ

 ć  iɋ#" »š¯ÎÜľfJP{ ƌǲƛĠhıċÃƐȔT[uhbF
{Ɍ»š¯ÎľfJP{ ƌǲƛĠhıċÃiɋ»š¯ÎÜfƐnaŶŋfƚĩ





I 	 %.'+gzkO#4>B4>X i
14.8 
13.5 










































  @! ƛĠhǖž
 ƺǃȉɁ>c÷ƈfɋ ! ƛĠfJP{ȑrÖTä¼f_GaɋȎȣȶĳÜhäM
ȆǒfǻĦT[ɌYhǖžɋ¯ÎÜľfJGaɋŘƼȚzfÜÉěåÀŗT[qq




 ć  iɋ#" »š¯ÎÜľfJP{ÜÉǢ  øh  ! ƛĠhıċÃƼT[u







I 	  kO#4>B4>X i
 




















  Ãc  @! ÃhƐȔ
 ¯ÎÜfJP{  Ãc  @! Ã
 ć  iɋ#" »š¯ÎÜfJP{ÜÉǢ  øh  Ãc  @! ÃhıċƐȔT



























     n=14 
Ɋp <0.05
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 ¯ÎľfJP{  Ãc  @! Ã
 ć  iɋ#" »š¯ÎľfJP{  Ãc  @! ÃhıċƐȔT[uhbF{Ɍ





























































I 		 smtkO#  7]4>B kO:4>X KEn 8

I 	
  kO#  7]4>B kO:4>X KEn 8
y = -2.3983x + 142.12 
























y = -1.7607x + 73.84 
R² = 0.25448 
























I 	 %.'+gzkO#  7]4>B kO:4>X KEn 8


I 	  #  7]4>B kO:4>X KEn 8

y = -1.2439x + 12.098 























y = -2.7891x + 20.756 
R² = 0.4871 
























I 	  kO#  7]4>B kO:4>X KEn 8

 
y = -3.0392x + 122.33 
R² = 0.45251 



























 ħȋǥ  c  hĲɆi 
 ƍbɋħȋǥh©bŴɅĲɆfȅĻT[ɌTKTɋRh¨
ǥiɋħȋǥ  h "# ³ĕhVnahƛĠȾƳfJGaɋ»š¯ÎľfţāÉùƼT
[ɌƣfȫƸơȎǅ]ƛĠc  ƛĠfJP{¯ÎľhĔæƦiɋħȋǥ  b ɇc





[Ɍq[ɋ¯ÎÜľÐfÜÉǢbF^[ħȋǥ  h  @! ÃhĔæƦiɋ
ƼT
[Ɍ












































 #" »š¯ÎÜľfJP{ȓÂ¦ğŌĪĵhȾƳÚhǖžǳ  fƼVɌ»š¯Î
















{ 		 91NYTW#  7]4>BX KEF6l
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UQ z%IpQ UZQ Q UQ Q TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ
VQ );gs5rpQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
WQ 8xOz'pQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
XQ hNyQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
YQ 8xBg3pQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
ZQ -i6trtrpQ U[Q Q TQ TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ
[Q J1(HpQ UVQ Q YQ Q TQ TQ UXQ Q WQ Q TQ TQ
\Q D#0lQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
]Q ",y$|pQ U[Q Q TQ TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ
UTQ !gvK?yQ U[Q Q TQ TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ

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Ǉ 4 Ǎ ǸǏ
 
 źƺǃiɋęŇɅɆǥħȋfɋ#" »šġŬTɋYh¯ÎÜľfJGaɋȫƸơ








ɉ #" »š¯ÎÜľfJP{  @! ƛĠhǖžɋ¯ÎľhƛĠÃiɋ¯ÎÜfƐna
ŶŋfɅOe{ÉùLƼS|[q[ɋ»š¯ÎÜh  Ãc  @! ÃƐȔV{c
 @! ÃhūLŶŋfɅGÃƼT[
ɉ #" »š¯ÎÜhƛĠÃc¯ÎľhĔæƦchƵȭȭ¿xzɋȫƸơȎǅ]ƛĠɋ













                         













































 4C6OAǚǕǖƋŝAĢĹX)/6pzetmXŝ"6  ġXƊĻ/6Ǜ


























íĖXĭS&A1U6OAǚ ōìA±ĩHCƮM­/¹Xµ$6  ōìXƢ



























ǁŧŕƫŴ8ōìǚ ōìǚgkvńƓōìǚ >  ōìXíĪ1U>©Aǚ
ưëĕöāXƥĺ1U->=ǚ ġ§±ćA%+Uōì CàðXĭS&A
1U->XŤţ>/6Ǜ
 4C6OǚæđǕǖƋ  ÉXôƨAǚ ġX¨  Ó§/ǚ4C§±ćAǁ








































































































































 ¿!Ě$Kú! ("·!Ě§ÿ"Ë¬4T¤)ě 
ü!1	)ě 
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